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Mayenne – Le château
Sauvetage urgent (1991)
Xavier Fehrnbach
1 Au  vu  des  premiers  résultats  du  sondage  et  de  l’étude  documentaire  évoqués
précédemment, le programme de fouille a été poursuivi à l’intérieur de l’enceinte, au
droit de la tour. Cette opération a été financée par la Ville de Mayenne et l’Association
Régionale pour le Développement de l’Archéologie, et confiée à T. Gehan et F. Mousset.
2 Cette  fouille  qui  s’est  achevée  en janvier 1992  n’a  pas  encore  livré  ses  conclusions.
Néanmoins,  la  coupe  de  la  terrasse  en  terre  bordant  l’enceinte,  dénommée
« promenade »  sur  le  plan  du  XVIIIe s.,  et  assimilée  à  un  boulevard  d’artillerie  (XVe-
XVIe s.)  par  les  spécialistes,  a  montré  que  cette  hypothèse  n’était  pas  entièrement
fondée et en tout cas que la continuité de ce type d’ouvrage n’était pas assurée.
3 À la base des niveaux de remblais, à fort pendage, plusieurs murs ont été dégagés, ainsi
qu’un passage creusé dans le schiste et traversant par une poterne le rempart pour
déboucher vers la Mayenne. L’analyse architecturale des différentes structures permet
déjà de dégager plusieurs époques de construction s’échelonnant du XIIIe au XVe s., avec
des  niveaux  d’occupation  perdurant  jusqu’aux  XVIe-XVIIe s. (?).  Un  grand  logis  avec
cheminée a pu être dégagé et des sondages ponctuels ont été effectués pour déterminer
la stratigraphie d’occupation.
4 À l’issue de cette opération, un aménagement de l’ensemble du site sera réalisé sous
forme  de  crypte  archéologique  afin  de  rendre  visible  au  public  ces  éléments
particulièrement intéressants des remparts de la ville de Mayenne.
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